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冊雑誌・新聞等約1，900冊
寄贈者安藤隆造氏(校友、作家、故・湯浅芳
子氏甥)
11.14 ハングル朝鮮文学関係資料(金敏沫氏旧蔵書)
ハングル図書雑誌253冊
寄贈者金敏沫氏
1992年
l.22 国体・神道関係の図書、パンフレット約500冊
中国碑の拓本50枚
寄贈者山次正子氏(故・柳川平助元法相令
媛)
2. 6 国語学、国文学、国語教育関係図書及び文書
(追加分)ダンボール10箱
寄贈者 白石振作氏(故・白石大二元本学教育
学部教授令息)
2. 7 芙葉館服部家蔵資料および鉱山学関係資料約
1，000点
寄贈者。服部元義氏(故・服部元文元本学講師
令息)
2.14 国語学関係図書他約2，000冊
寄贈者複井明子氏(故・棲弁光田元本学教育
学部教授令閏)
3.23 一般図書約400冊
寄贈者今井一男氏遺族{佐口阜商学部教授友
人の遺族)
3.24 ラテンアメリカ関係の文献・資料 和書約120
冊洋書37冊
寄隠者鳥羽欽一郎氏(商学部教授)
7. 3 日米教育委員会{フルブライト・プログラム}
Ms. Crawford他
7. 9 中山成彬文部政務次官他
9.27 三塚博代議士他
9.25 Barbara Robertsオレゴン州知事他
1l. 6 食偉超中国歴史得物館館長他
1l. 7 ウクサラ大学{スウェーデン)学長他
11.12 Dr. Welchi 北イリノイ大学教授
11.19 木下茂徳日本大学理事長他
11.22 ドイツ経済大臣夫人他
11.25 安蘭順朝鮮民主主義人民共和国図書館協会委
員長他
11.27 李寿諜前上海市人民対外友好協会会長他
12. 9 Dr. Gるringドイツ国民奨学財団事務局長他
1992年
3.27 ニコラスパーガ一英国図書館人文社会科学部門
稀観書担当部長
見学は乙の他lζ合わせて260件、約6，200人
(7)出張・研修・見学
私立大学図書館協会
平成2年度決算監査{菅原通)
1991.6.19 愛知郡日新町愛知学院大学附属
図書館
平成3年度総大会・研究会(野口洋二)
1991.7 .31...8.1 早大総合学術情報センタ一
大隈ガーデンハウス
(6)来訪
東地区部会役員会事務打合せ及平成3年度連絡懇話会
(野口洋二)
1991年
1991.10.1...12 仙台市宮城学院女子大学
東地区部会研究部研修委員会(金子宏二)
4. 1 Logunov A. Alekseevichiモスクワ大学総 1991. 1l. 14"""15 藤沢市慶応義塾大学湘南藤
長他 沢校舎及藤沢総合市民図書館
4.17 Kurt Fleishhauerポン大学総長他 平成3年度第3回機械化委員会(菅原遇、荘司雅之)
5.17 アーラム大学学長他 1991.12.2 知多郡美浜町 日本福祉大学附属
6.29 井深大氏およびと家族 図書館
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平成3年度第2回東西合同役員会及懇談会(野口洋二、
高橋芳樹、菅原通)
1992.3. 13"""U 京都市大谷大学博綜館
研究助成審査委員会及関西大学図書館との協同マイクロ
化事業打合せ(山本信男)
1992.3.12""" 13 京都市
相互協力委員会{小川充彦)
1992.3.9""" 10 名古屋市愛知大学車道公舎会
議室
国公私立大学図書館協会
第30回協力委員会(野口洋ニ)
1991.6.20 豊中市大阪大学附属図書館
校務
「早稲田と文学の一世紀J展資料調査及協力依頼(松下
員也、岡田広之)
1991.5.17""" 18 竜野市霞繊館
岡山市夢二郷土美術館
「早稲田と文学の一世紀J展資料調査及協力依頼(松下
員也、久保尾俊郎)
1991.5.30...31 糸魚川市 糸魚川歴史民俗資
料館
松本市木下尚江記念館
京都若林家古書資料調査(井口牧二、杉本つとむ)
1991.5.24 京都市
「早稲田と文学の一世紀J展資料調査及出陳依頼{久保
尾俊郎)
1991.6.28 遠野市遠野市立図書館博物館
夏季課長会合宿{野口洋二他18名)
1991.8.21...23 磐田市磐田グランドホテル
湯浅芳子氏旧蔵書調査(金子宏二、大江令子)
1991.7.19 北佐久郡軽井沢町
杉山玉朗先生旧蔵本引取作業(本間暁、伊藤ゆか}
1991. 7.15 鎌倉市
大口寄贈図書下見(仁上幸治}
1991.7.22 栃木市側オーリス
文学部考古学研究室館石野工遺跡発掘調査{昆彰生)
1991.8.21...28 岩手県田野畑村教育委員会
湯浅芳子氏資料受取(大江令子、仁上幸治)
1991.8.15 北佐久郡軽井沢町
磯野友彦氏寄贈本受入準備(本間 暁、岩佐圭子)
1991. 7.30 横浜市
磯野友彦氏寄贈本受入作業{本間 暁、森谷博志)
1991.8.5 横浜市
「早稲田と文学の一世紀」展資料調査、借用佃野敏郎)
1991.8.27...28 仙北郡六郷町後藤氏宅
第2回早慶図書館員合同合宿実施・運営(高橋芳樹、小
川充彦}
1991.9.2...4 磐田市磐田グランドホテル
DOBIS/LIBIS年次大会に伴うプレ・ツアー(成田誠
之助、斉藤明)
1991.9.7"""9 京都市
進捗状況把鐙展覧会資料借用{久保尾俊郎)
1991.9.25 遠野市立図書館博物館
「早稲田と文学の一世紀」展出品資料借用(岡田広之)
1991.9.27 招津市若山牧水吉己念館
「早稲田と文学の一世紀J展出品資料借用(松下員也、
長岡三智子)
1991.10.3 糸魚川市糸魚川歴史民俗資料館
「早稲田と文学の一世紀J展出品資料借用{松下良也、
岡田広之)
1991.10.5 甲府市山梨県立文学館
「早稲田と文学の一世紀J展出品資料借用{本間暁、
岡国広之)
1991.10.2...3 竜野市霞域館
京都市倉庫「アートワン」
「早稲田と文学の一世紀J展出品資料借用(久保尾錦町
1991.10.3 松山市松山市立子規記念博物館
「早稲田と文学の一世紀」展借用資料返却{本間暁)
1991.10.17 京都市倉庫「アート・ワン」
「早稲閏と文学の一世紀J展借用資料返却(松下員也}
1991.10.17 糸魚川市糸魚川歴史民俗資料館
「早稲田と文学の一世紀J展借用資料返却(岡田広之)
1991.10.16""" 17 京都市 「アート・ワンJ
竜野市霞城館
「早稲田と文学の一世紀J展借用資料返却(久保尾俊郎}
1991.10.17 松山市総山市立子規記念博物館
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「早稲田と文学の一世紀J展借用資料返却(久保尾俊郎)
1991.10.18 遠野市遠野市立博物館
「早稲田と文学の一世紀」展借用資料返却(金子宏二)
1991.10.16 甲府市
「早稲田と文学の一世紀j展借用資料返却(岡田広之)
1991.10.23 沼津市若山牧水記念館
「古代北方ユーラシアの民族移動と気候変動J研究会
(雪嶋宏一)
1991.11.26--27 京都奈良
冬季課長会合宿(野口洋二他)
1991.12.14--15 町田市セミナープラザすず
かけ台
古代北方ユーラシア研究会(雪嶋宏一)
1991.12.21--23 京都群馬
「早稲田と文学の一世紀」展借用資料返却{紅野敏郎)
1992.1.15--16 仙北郡大郷町後藤氏宅
本庄分館視察・収納計画検討(野口洋二、高橋芳樹他)
1992.1.24 本庄市本庄分館
八木義徳展出品資料借用{大江令子、金沢美都子)
1992.3.7--8 室蘭市
研修私大図協会
企画広報研究分科会{仁上幸治)
1991.4--1992.3 
東地区部会第1回研究部会(金子昌嗣)
1991.6.13 千代田区明治大学駿河台校舎
東地区部会研究部平成3年度第1回研修会{本田 博、
野尻幹人)
1991.6.20--21 早大総合学術情報センター
企画広報研究分科会夏季合宿(仁上幸治)
1991.8.28--31 湿谷郡藤原町 ホテルたかは
ら
総大会・研究会(橋本宏子、仲谷由香理)
1991.7.31--8.1 早大総合学術情報センター
東地区部会研究部平成3年度第2回研修会(高木理久夫)
1991.11.14--15 藤沢市慶徳義塾大学湘南藤
沢校舎及藤沢総合市民図書館
逐次刊行物研究分科会1991年度3月例会{渡辺洋一)
1992.3.19 新座市立教大学新座キャンパス
研修その他
日外アソシエーツオンラインデータペースサービス電子
出版開始5周年記念フォーラム(高橋品子)
1991.11.8 新宿区紀伊国屋ホール
P-COMのセミナー受講(高橋晶子)
1991.11.14 渋谷区側パーソナル・ピヲネス・
アシスト
日版見学(山戸孝仁)
1991.11.28 北区 日版王子流通センター
東アヅア文字データ国際交換実証研究公開講演会(高橋
品子)
1992.1.29 東京医科歯科大
長期派遣研修(米国、英国)(北風貴紫)
1991.11.13--1992.5.12 カリフォルニア大学L
A校図書館他
長期派遣研修(本田博)
1991.12より10ヵ月 カリフォルニア大学LA
校オリエンタルライブラリー
日経ピツネススクール受講(馬場静子、松下員也)
1991.5.24 千代田区 KDD大手町ピル
JAPAN CATSS総合システムセミナー受講(忠平美
幸、高木理久夫)
1991.5.13 中央区
第13回文化財の虫菌害保存対策研修会(小林邦久、加藤
早苗}
1991.6.20--21 千代田区社会文化会館
平成3年度図書館等職員著作権実務講習会(佐藤嘉子)
1991. 7.24--26 文京区東京大学経済学部別
館
平成3年度図書館等職員著作権実務講習会(溝淵日出世、
山竹由美子)
1991.7.18--19 沼津市ニュー静浦ホテル
JOIS研修(碓氷喜信、普喜康江)
1991.6.25--7.24 千代田区 日本科学技術情
報センター
平成3年度第2次第3回管理職研修(B) 主催:側私学研
修福祉会(松下員也)
1991.8.27--31 吾妻郡草津町 ホテル・ヴィ
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平成3年度漢籍整理長期研修(高木理久夫)
1991. 7.1-..10.18 文京区東京大学東洋文化
研究所附属東洋学文献センター
マイクロ写真士検定試験(沼口 誠、中村浩司)
1991.8.25 東京東京工芸大学
司書資格取得の為の通信教育夏期スクーリング(小川
渡立花千春)
第13回文化財虫菌害防除作業者主任者能力認定試験とそ
の講習会(木村久子)
1992.1.27-..29 新宿区家の光ピルlF
第6回21世紀への大学図書館国際シンポジウム(碓氷喜
信}
192.3.5-..6 京都市京都外語大学
JOIS研修会DB基礎コース(岡田瑞江)
1992.1.30-..31 千代田区 日本科学技術情報
1991.8.5-..12 町田市玉川大学 センター
第2回早慶図書館員合同合宿研修(小林邦久、高橋正宏、 韓国延世大学との図書館交流(野口洋二、高橋芳樹、菅
竹本希、田中雅志、中元誠、夏井友子) 原通}
1991.9.2-..4 磐田市磐田グランドホテル
第1回文化財虫菌害矯蒸処理実務講習会(井口牧二、雪
嶋宏一)
1991.10.6-..8 大分市大分市歴史資料館
第1回西洋社会科学古典資料研修会{山本ちえ子)
1991.10.23-..26 国立市
第28回情報科学技術研究集会発表・参加(金子昌嗣)
1991.10.8-..9 品川区総合区民会館
DIALOGシステム基礎受講(尾関淳子、高木理久夫)
192.3.23-..27 延世大学、高麗大学
(8)年間刊行物・印刷物
1.早稲聞大学蔵資料影印叢書
第22巻浮世草子集(二}
第31巻馬琴評答集(五)
第32巻近世古文書集
1991. 6 
9 
12 
1991. 9.18-..19 新宿区紀伊国屋書居 第46巻朱筆書入れ江戸芝居絵本番付集(ー)
平成3年度第7回全国図書館大会(溝淵日出世、小川充 1992. 3 
彦) 2.冊子目録
1991.10.2-..24 徳島市徳島市文化センター 露文図書目録 9 1991. 3 
他 杉捷夫フランス文学・言語学文庫目録予備版
第12回大学図書館研究集会{藤原真努香、小川糸子)
1991.11.28-..29 国立市一ツ橋大学
平成3年度大学図書館職員講習会(渡透朝子、右近洋
子)
1991.11.1-..14 文京区東京大学総合図書館
JOIS研修会コマンドコース受講(岡田瑞江)
1991.12.10-..1 千代田区 日本科学伎術情報
センター東京支所
R. Jレベック氏旧蔵書篇全2巻
大西祝資料目録
早稲田大学図書館所蔵漢籍分類目録
映像資料目録平成4年 2月現在
9 
12 
12 
1992. 2 
杉捷夫フランス文学・言語学文庫目録予備版
杉捷夫先生旧蔵書篇 3 
洋書目録(露文図書籍)第E編 1980--1991 3 
伊地知銭男文庫目録 3 
中国語図書・ハングル図書目録 9 3 Chemical Abstracts利用法講習会(高橋宏)
1992.2.20 文京区間化学情報協会 3.展示会図録・目録
パネル・ディスカッション「複写問題と集中処理機構J
(小1充彦}
1992.1.1 港区
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早稲田大学中央図書館開館言己念 貴重書展
[展示目録] 1991. 4 
フランス経済・社会・思想文庫(通称コル
